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1  :ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ  .وردﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آاﯾﻦ ﯾﮏ ﺻﺮف اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎر  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﯿﻞ در ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮوز 
ﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، اﺑﺰار ﻫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي آن ﻫﺎي ﻣﯽ 
ﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻣﻮر داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ در روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ... ﻫﺎي داروﯾﯽ و 
  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻊ . ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ- اﯾﻦ ﭘﺰوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
و اداره اﻣﻮر ( اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و اداري)آوري داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ 
ﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑ)داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻣﻮر  7831و  6831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ( در ﺧﻼل ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ( ﻏﯿﺮ داﺧﻠﯽ)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮐﺎﯾﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ . ﻣﺎﻟﯽ و داروﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 7831ﺑﺎب داروﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  011و  6831ﺑﺎب داروﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  211زاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻢ از ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ، رو
  .روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻮده اﺳﺖ
. وﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎزدﯾﺪ از دار 088ﺗﻌﺪاد  7831ﻓﻘﺮه ﺑﺎزدﯾﺪ و در ﺳﺎل  418ﺗﻌﺪاد  6831در ﺳﺎل  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 409991601، 78رﯾﺎل و در  953827531، 68ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ در ﺳﺎل 
، 68ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در . رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 9955552، 78و در  7636342، 68ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در 
، 78رﯾﺎل و در  267122، 68ﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻣ. رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 22832384، 78و در  96894324
  .رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 7547189، 78رﯾﺎل و در  1441257، 68رﯾﺎل و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻒ در  994871
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  7831ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﺎري ﯾﻌﻨﯽ % 12/57ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ 6831ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 7831اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ  4/8ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  7831ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  41ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ان  7831ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل . اﺳﺖ
ﺳﺪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ر
  .ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ 088ﻣﻮرد ﺑﻪ  418ﯾﻌﻨﯽ از  68ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  78
، %91/5ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  68ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  78ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺸﻒ ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻣ .ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ 68ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  78ﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ در ﺳ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  03ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ان  7831در ﮐﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد  78ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎل  4ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ و اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در 
  .ﺧﻼل ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ، ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزده ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ
